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現
代
資
本
主
批
の
害
悪
的
作
用
を
抑
制
す
る
た
め
に
、
労
棚
者
階
級
の
立
場
か
ら
民
主
的
国
有
化
や
民
主
的
管
理
を含めた産難政岐か辿くない将来の日程にのぼらざる
をえないという客肌的条件、疎外された労働（権）
を
〃
趣
し
「
そ
れ
を
Ｍ
係
す
る
た
め
の
闘
争
が
人
間
と
し
て
の
鄭
峨
性
回
似
に
仇
縮
す
る
と
い
う
趣
味
で
根
源
的
正
当
性
を
も
つ
と
す
る
強
い
愈
馳
」
の
醜
成
（
片
岡
「
労
棚
者の趣伽冨祈労例法嚇止２」四○瓦）という主体
的
条
件
、
川
者
の
公
凹
岡
争
に
お
け
る
結
合
は
、
公
害
ス
ト
、
さ
ら
に
状
況
に
よ
っ
て
は
生
産
管
理
岡
争
に
結
晶
し
て
い
く
で
あ
ろ
う
。
敬
育
桁
に
よ
っ
て
媒
介
さ
れ
た
生
存
杣と鮎神的自由の現代的な結合は、”労働者の知慧”
を
そ
の
よ
う
な
方
向
に
向
け
て
い
く
で
あ
ろ
う
。
わ
れ
わ
れ
は
い
ま
一
度
、
戦
後
労
働
法
の
原
点
に
立
ち
端
り
、
公
害
闘
争
を
見
つ
め
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
国
民
教
育
巡
助
の
中
か
ら
生
れ
た
用
語
法
に
従
え
ば
「
公
、
晋剛争（スト）を研究する」一）とから「公害闘争
（スト）で研究する」へと深化しつつ。
Ⅲその主なものとして、既出のもののほかに野村
・平爾「公害と労例組合辿仙」季刊「労剛法」七七
号、労棚旬報社「公害と労棚辿仙」館二部公害闘
争〈分化日窒労組・松崎次夫「俺たちと水俣掴闘
争」、他に溢士の紙ぺ神岡鉱山労組）、月刊「労
棚間脳」七一年二月号特築「公害闘争と労働組合」
主血」を定茄させたこと、片岡敬股の指伽される
ところである（片岡「社会法の概念」「思想」五八
三号一○二七頁）。

